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“ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang- 
orang yang diberi ilmu beberapa derajat “. 
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- Bapak  dan ibu tercinta atas segala do’a, dukungan dan  kasih sayang yang tak 
terhingga.  
- Kakek dan nenek yang tak henti- hentinya memanjatkan do’a dan memberi 
dukungan. 
- Om dan tante yang tak pernah bosan dalam memberi nasehat dan motifasi. 
- Adik  tercinta atas segala motifasi dan dukungannya. 
- Sahabat seperjuangan di Ma’had Al Islam, Ma’had Abu Bakar dan di fakultas 
















Kompetensi merupakan salah satu kualifikasi guru yang terpenting. Bila 
kompetensi ini tidak ada pada diri seorang guru, maka dia tidak akan berkompeten 
dalam melakukan tugasnya dan hasilnya pun tidak akan optimal. Seseorang  yang 
menduduki suatu jabatan tertentu, seharusnya mempunyai ilmu atau kompetensi yang 
sesuai dengan kebutuhan jabatan tersebut. Hal ini sejalan dengan pesan kompetensi itu 
sendiri yang menuntut adanya profesionalitas dan kecakapan diri.  
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 
kompetensi guru pendidikan agama Islam di SD Islam Al Fattah Surakarta pada tahun 
ajaran 2010-2011. Adapun  manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan 
gambaran tentang kompetensi guru pendidikan agama Islam di SD Islam Al Fattah 
Surakarta dan digunakan juga untuk meningkatkan kualitas lulusan peserta didik SD 
Islam Al Fattah Surakarta.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu 
dengan mengamati dan melihat secara langsung proses kegiatan belajar mengajar di 
sekolah. Sumber data diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya yaitu kepala 
sekolah, wakil kepala sekolah, semua guru pendidikan agama Islam, staf TU, 
karyawan dan siswa SD Islam Al Fattah Surakarta. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis 
data kualitatif yang hanya menganalisis data yang sama sekali tidak berhubungan 
dengan angka-angka atau nilai-nilai yang dapat dihitung. Sehingga pengujian data 
digambarkan dengan kata-kata menurut kategorinya untuk mencapai kesimpulan data 
yang lebih bersifat deskriptif.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kompetensi pelaksanaan interaksi 
belajar mengajar guru PAI SD Islam Al Fattah Surakarta sudah terlaksana dengan 
baik, hanya saja penggunaan alat peraga masih perlu ditingkatkan lagi. untuk 
membantu pemahaman siswa. Sedangkan kompetensi pengembangan profesi masih 
kurang dilaksanakan, yang sudah terlaksana  hanya penulisan buku dan modul 
pelajaran, pengikutan seminar, workshop, diklat dan kegiatan pengembangan 
kurikulum.  
Kompetensi yang telah dimiliki dengan baik oleh guru PAI diantaranya adalah: 
kompetensi kompetensi penyusunan rencana pembelajaran, kompetensi penilaian 
prestasi belajar peserta didik, kompetensi pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian 
prestasi belajar peserta didik, kompetensi pemahaman wawasan kependidikan dan 
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Alhamdulillah, akhirnya dengan ijin dan perkenan Allah SWT skripsi yang 
berjudul KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SD ISLAM AL 
FATTAH SURAKARTA TAHUN AJARAN 2010 - 2011 ini dapat terselesaikan. 
Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah melapangkan jalan serta 
menuntun penulis untuk tetap sabar dalam menyelesaikan tugas akhir yang penuh 
tantangan ini. 
Dalam skripsi yang berjudul “Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam 
SD Islam Al Fattah Surakarta Tahun Ajaran 2010-2011” ini, akan diungkapkan semua 
kompetensi yang dimiliki oleh Guru Pendidikan Agama Islam SD Islam Al Fattah 
Surakarta. Adapun yang dijadikan parameter dalam penelitian ini adalah standar 
kompetensi guru yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat 
Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Tenaga Kependidikan Jakarta 
Tahun 2003, yang mengeluarkan tujuh kompenen kompetensi sebagai standar 
kompetensi guru. 
Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan semata karena 
usaha penulis sendiri, melainkan berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak 




langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 
bermaksud menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada: 
1. Drs. H.M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Najmudin Zuhdi, M.A, selaku pembimbing I dan Drs. Abdullah Mahmud, 
M.Ag, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya serta sabar 
dalam memberikan bimbingan, dorongan dan pengarahan sehingga penulis dapat 
penyelesaikan skripsi ini. 
3. Drs. Bambang Raharja, M.Ag, selaku penguji III yang telah banyak memberikan 
pengarahan sehingga penulisan skripsi ini menjadi sempurna.  
4. Pimpinan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta staf yang 
telah bersedia memberikan fasilitas dalam penyediaan buku- buku rujukan dalam 
penulisan skripsi ini. 
5. Dosen-dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah yang telah banyak 
memberikan berbagai macam ilmu dan pelayanan yang baik. 
6. Segenap karyawan Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
membantu dalam pelayanan administrasi dengan baik. 
7. Drs. H. Warsito Adnan, M.Pd, selaku kepala sekolah SD Islam Al Fattah Surakarta 
beserta para guru dan siswa yang telah bersedia memberikan data- data untuk 
keperluan skripsi ini. 
8. Segenap karyawan Tata Usaha SD Islam Al Fattah Surakarta yang telah bersedia 




9. Bapak Ibu tercinta yang tak pernah putus dalam do’a dan senantiasa melimpahkan 
kasih sayangnya kepada penulis. 
10. Adik  tersayang  yang selalu memberikan motifasi dan dukungan kepada penulis.  
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak 
membantu dalam penulisan skripsi ini. 
Kepada Allah penulis panjatkan do’a semoga kebaikan mereka diterima 
sebagai amal sholeh. Amin. 
Skripsi ini, betapapun telah penulis usahakan penyusunannya semaksimal 
mungkin, tetap bukanlah suatu karya yang sempurna. Oleh karena itu kritik dan 
saran dari pembaca yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk 
perbaikan skripsi ini. 
Akhirnya, penulis kembalikan semua urusan hanya kepada Allah SWT, 
dengan harapan mudah-mudahan karya yang sederhana ini dapat memberikan 
manfaat bagi pribadi penulis dan pembaca secara umum. Wabilahit taufiq wal 
hidayah, Walhamdulillahi Robbil’alamin. 
 
                                                                        Surakarta, 6 September 2010 
      Penulis 
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